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<Kafatası» Oynatılacakmış
S
OSYALIZMANIN bir (yo-yo), bir (hulâ-hop) salgını haline 
getirildiği memleketimizde, Nâzım Hikmet ticaretinin işpor. 
tada kendisini göstermesi hayret edlecek bir ticari anlayış, 
sizlik olurdu.
Nitekim bu ticaret, işte alınış yürümüş bulunuyor. Sovyet va­
tandaşı Nâzımı hayatlarında şöyle böyle birkaç kere görmüş olan, 
lar bile, kanşık yağ satanların el çabukluğiyle, kitap halinde antba. 
lâjiadıkian mağşuş hâtıralarını piyasaya sürüveriyorlar. Bunların 
arasında, şimdiye kadar kimliklerinden söz açmamış bazı gençler, 
kendi meş'rû vücut verici (sperma) lerini inkâr ederek, Nâzım’m 
bilmeni kimden olma oğlu, hüviyetini kuşanıyorlar.
Bu çılgınlıklara gûya kimsenin bir diyeceği olamaz. Ticaret ve­
ya gösteriş konusunda müdahaleye kalkışacaklara, bu ticarete ka. 
rarlı kimseler: «Şeref de benim, akıl da. istediğim gibi oynar, oy. 
natırım» diyebilirler.
Fakat Nâzımla ilgili sapıtkanlıkiar koiiektif faaliyet hüviyeti, 
ne girince iş değişir Nitekim, Nâzım'ın «Kafatası» adlı propagan. 
da piyesinin bir sanatçı başında bulunduğu tiyatro topluluğu tara­
fından temsil edileceği haberi hemen bütün aydın çevrelerde ge­
niş bir tepki uyandırmıştır. Çünkü Nâzım’ın «Kafatası» piyes kara, 
laması, (alegori) yi beceriksizce kullanmış, âdi bir komünizma pro­
pagandasından başka bir şey değildir
Bu, tebdil i kıyafet etmiş propaganda karalamasını oynamak 
isteyenlerin dikkatlerini şu belli başlı noktalara çekelim;
Piyeste bir Prof. (Dalbenezo) vardır. Bu adam (Kari Marx) tır. 
Onun do veremli bir kızı var... Bu veremli kız, sermayecilerin sö­
mürüp hasta ettiği insanlıktır. Prof, vereme karşı bir serom bu­
lur, adı seroııı (Dalbenezo) dur. Bu serom kouıünizmanın tâ ken­
disidir. Verem, ancak bu aşı sayesinde ortadan kalkacaktır. Fakat 
sanatoryom sahipleri, yâni kapitalistler seromun ortadan kaldırıl, 
masına çalışırlar Çünkü aşı ile verem iyileştiği takdirde, işlettikle­
ri sanatoryomlan kapatmak gerekecektir.
Kafatası karalaması, İşte bu kadar açık, âdetâ mahalle kan­
larının cinâs oyunlanna başvurarak ve onlan sanat değeri gibi kul. 
lanarak en bayağı tarafından komünizma propagandası yapan bir 
işportacı işidir.
Yıllarca önce, memleketimizde (doktrin) meseleleri boylesine 
keskinleşmediği sıralarda, bir melodram anlayışı içinde şehir ti­
yatrosunda oynanmıştı. O zaman da, propagandacılar ücretli alkış- 
laytcüar toplayıp galerilerden oyunu alkışlatmaktan geri kalmamış, 
lardı. Fakat, Moskova'nın emriyle yazıldığından hiç şüphe edilme, 
yen bu maskara oyun, nıenıieketsever gençlerin milliyetçilerin nef­
retiyle karşı karşıya kalmış afişte fazla tutunamamıştı.
Bunca yıl sonra, sanat kaabüiyetlerine inandığımız sanatçı çif­
tin «Kafatası» m yine afişe çıkarmaları politik anlayışlarım bildi­
ğimiz İçin, İster istemez, kazanç maksadiannın hiç de güzel olma­
yan kımıldanışı halinde ortaya çıkacaktır- Iş paraya kaldıysa, onu 
toplamanın bundan daha az çirkin usulleri düşünülebilir.
★  ★  *
SON cilıan harbinden sonra, köylerden şehirlere akın misâli, köy de bazı maksatlıların komisyonculuğu ile Batılı anlam­daki Türk romanına akın etti Bu aracıların roman sanatı naklonda herhangi bir fikirleri yoktur. Yazdıkları ve roman 
adım verdikleri kitaplar, şekil olarak «Tahtı ile Zühre» veya «Ferhad 
ile Şirin» azmanlarıdır. Muhteva olarak, Köylü-ağa hükümet-köylü, 
değişik şekillerde de köylü.jandarma çatışmasını ele alırlar
Ayrıca hücum ettikleri temel Tüık müesseselerl, aile, din, müş­
terek hâtıralar, tıpkı Moskova yazarlar kongresinde karar altına 
alman özelliklerle hırpalanmaktadır. Bu bakımdan, bu roman ve 
romancıların ne Türk köyü, ne de Türk köylüsüyle en ufak bir 
ilişkileri vardır. Bunları yazanların formasyon bakımından basit­
likleri daha ilk konuşmada anlaşılabilecek kadar açıktır. Bunlar De­
mir Perde gerisiyle yakın ilgiler kurmuşlardır Sık sık oralara yap­
tıkları seyahatler bunu açıkça göstermektedir
Bunların içinde bir yahudi İle evli olan biri vardır ki, karısı­
nın delâletiyle bir kitabını yabançı dillere de çevirimeğe muıaffak 
olmuştur. Kendisi yabancı dil bir yana. Türkçeyi bile iyi bilmez. 
Karısının kardeşi Fransa’da bir komünist günlük gazetede çalışmak­
tadır. işte bu gazete bizim köy romancısını kayın biraderinin ka­
leminden her yıl Nobel Mükâfatına aday gösterir Haber Frasa’da 
yayınlanınca bizim ilerici gazeteler de hemen çevirip birinci sayfa­
larına koyarlar. Bu adam, türlü tesirler altında bulunan Ingiliz 
(BBC) radyosunun davetlisi olarak Londra’ya gitmişti. Hava mey­
danında, daha önceden şaşırtılan gazeteciler tarafından karşılanır, 
ve kendisine edebiyat ve sanatla ilgili bazı sorular sorarlar Kendi­
si Türkçe’yi bile bilmediği için İngilizce sorulan karısı cevaplandı­
rır Fakat, bizim köy romancısı da ağzım hareket ettirip blrşeyler 
söyler. Karısı gûya tercüme ediyormuş gibi davranır. Bu konuşma 
bizim edebî çevrelerde alay konusu o'duğu için buraya alıyoruz
Önce Ingiliz gazeteciler soru sorar. Köy romancısı blrşeyler 
söyler. Yahudi refika, söylenenlerle ilgili olmayan tercümesini ya­
par:
Soru — Avrupa vc Amerikan edebiyatları hakkında ne düşünü­
yorsunuz?
Tercüme — Amerikan romanı hiç şüphesiz kuvvetli yazarlara 
sahip... Fakat, roman sanatı AvrupalIdır. Avrupa, devlerini ver- 
miştir. Bununla beraber, Amerika da, (Balzac) larmı( (Prouste) la. 
nnı verme yolundadır.
Soru — (Sartre) ve (Existancialtsn>e - Egzistansiyalizm) hakkın 
da ne düşünüyorsunuz?
Köy romancısı — Anasını eşek kovalasın (Sarte) in. O söyledi­
ğiniz felsefeye gelince fasafiso be!..
Tercüme _ (Sartre), çağımızın filozof-sanatçısı tipi olarak dik­
kati çekiyor. Bilhassa tiyatroya yeni ufuklar getirdiğini belirtmeli­
yim. Fakat, öyle sanıyorum kİ, sanatkâr'ığı filozofluğundan daha 
üstün... Bundan çeyrek asır sonra bir filozof (Sartre) kalmayabi­
lir. Ama, bir romancı, bir tiyatro yazan (Sartre) daima yaşaya.
işte, masum köylü için söylenen «kövlünün bildiğini tilki bil­
mez» tekerlemesini, asıl bu köv rm »»tıc.l»n İçin söylemek lazımdır. 
Mânevi kalpazanlann en İğrencidir bunlar. vECBU
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